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РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
В современном мире решающим фактором экономического, политического и соци-
ального развития является сохранение здоровья людей, и прежде всего здоровья подрастаю-
щего поколения. По мнению доктора педагогических наук В. Д. Кряжева, сегодня психосо-
матическое здоровье влияет на успешность учебной и трудовой деятельности, на отношения 
в семье и коллективе, на стабильность настроения и жизнеспособность личности [2, с. 58–
61]. Из этого следует, что здоровый образ жизни оказывает значительное влияние на форми-
рование активной гражданской позиции молодых людей. Гражданская позиция в свою оче-
редь является основой патриотического воспитания российской молодежи. 
Здоровый образ жизни – это сложившийся у человека способ организации производ-
ственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющий в той или иной 
мере реализовать свой творческий потенциал, сохраняющий и улучшающий здоровье чело-
века. Очевидно, что отклонения в состоянии здоровья формируются в детстве и юности, они 
часто являются результатом нездорового образа жизни. 
Результаты научных исследований (В. Ф. Базарный, А. А. Дубровский, В. В. Колба-
нов, В. П. Казначеев, Л. Г. Татарникова и др.) свидетельствуют о том, что сложившаяся в 
предшествующие годы тенденция ухудшения состояния здоровья молодежи приняла устой-
чивый характер. Данная динамика усиливается по мере взросления [3, с. 17]. Очевидно, что 
процесс решения данной проблемы характеризуется многоаспектностью в подходах.  
Проблема имеет социальный, экологический, психологический, биологический аспек-
ты рассмотрения. Формирование социально значимой ценности здоровья и здорового образа 
жизни как личностной убежденности остается не достаточно исследованным в практике вос-
питательной работы. Поэтому интерес к развитию ценностного отношения молодых людей к 
здоровью является одним из активно изучаемых в теории и практике педагогических иссле-
дований. 
Одним из главных направлений молодежной политики в современной России обозна-
чено формирование отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному 
приоритету, пропаганда ответственного отношения к своему здоровью. В настоящее время 
существует множество молодежных организаций, основанных на воспитании патриотизма и 
пропаганде здорового образа жизни. В пример можно привести такие молодежные организа-
ции, как «Наши», «Молодая гвардия» и другие. 
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Приобщение молодого человека к здоровому образу жизни следует начинать с фор-
мирования у него заинтересованности и стремления к здоровью. Это формирование должно 
базироваться на возрастном принципе, который заключает в себе воспитание мотивации к 
здоровому образу жизни с раннего детства [1, с. 7]. Одним из направлений формирования 
доступности и популяризации здорового образа жизни является организация физической 
культуры и спорта в детских садах и младших классах. Занятия физической культурой и 
спортом обеспечивают формирование, развитие и закрепление жизненно важных умений, 
навыков социальной коммуникации, организованности и содействуют соблюдению социаль-
ных норм поведения в обществе. 
Создание организации, деятельность которой заключается в определении предраспо-
ложенности детей к определенным видам спорта и распределении в соответствующие спор-
тивные группы, может стать эффективным способом развития спорта, что в свою очередь 
будет способствовать заинтересованности молодежи в здоровом образе жизни. Приобщение 
к определенному виду спорта с детства, стимулирует на успешную спортивную деятельность 
в течение всей жизни. Физическая культура и спорт являются источниками формирования 
нравственности, ответственности, целеустремленности. Эти качества являются основой 
формирования патриотического сознания молодежи. Важно, чтобы услуги организации были 
бесплатны, т. к. во многих семьях по причине нехватки средств дети не занимаются спортом.  
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Организация мониторинга поведенческих рисков среди различных групп населения 
является неотъемлемой частью концепции здорового образа жизни в Свердловской области. 
Хорошо организованная пропаганда основ здорового образа жизни способствует не только 
изменению основных демографических показателей: рождаемость, снижение заболеваемости 
и смертности, но и прямо влияют на повышение экономического потенциала региона и вели-
чину валового регионального продукта.  
Изучение особенностей поведенческих рисков в молодом возрасте позволяет не толь-
ко организовывать и проводить корректирующие профилактические мероприятия в отноше-
нии конкретного человека – субъекта профилактики, но косвенно формирует так называе-
мый отложенный эффект – в виде воздействия на будущую потенциальную семью и тем са-
мым воздействовать на состояния здоровья последующего поколения. 
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